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运行的基本特征，但是按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，效率和公平统一兼顾的中国
特色社会主义政治经济学的要求，既要消除“短缺经济”的不足，又要避免“过剩经济”的缺陷，中国
社会主义市场经济运行的基本特征应该是“供求基本平衡经济”。怎样才能使得社会主义市场经
济真正成为“供求基本平衡经济”，这是一个前所未有的世界难题，特别需要中国特色社会主义政
治经济学深入探讨和科学解决。根据目前社会主义市场经济发展的状况，特别是在私有制经济比
重已经超过 60%、贫富差距已经相当大、市场已经在资源配置中发挥基础性甚至决定性作用的情
况下，更需要我们担心、值得我们特别关注的是如何消除、防范、避免需求不足特别是劳动者的消费
需求不足、生产过剩。
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近几年中共中央总书记习近平和党中央十分关心和重视政治经济学学用与研究问题，一次次
发表重要讲话。如 2014 年 7 月 8 日，他在京主持召开经济形势专家座谈会上就强调:“各级党委和
政府要学好用好政治经济学，自觉认识和更好遵循经济发展规律，不断提高推进改革开放、领导经
济社会发展、提高经济社会发展质量和效益的能力和水平。”①2015 年 11 月 23 日，他在中共中央政
治局第二十八次集体学习时强调:“要立足我国国情和我国发展实践，揭示新特点新规律，提炼和
总结我国经济发展实践的规律性成果，把实践经验上升为系统的经济学说，不断开拓当代马克思主
义政治经济学新境界。”同时强调:“马克思主义政治经济学是马克思主义的重要组成部分，也是我
们坚持和发展马克思主义的必修课。”并指出:“要坚持以人民为中心的发展思想，这是马克思主义
政治经济学的根本立场。要坚持把增进人民福祉、促进人的全面发展，朝着共同富裕方向稳步前进
作为经济发展的出发点和落脚点，部署经济工作、制定经济政策、推动经济发展都要牢牢坚持这个
根本立场。”②此外，2015 年 12 月 18—21 日习近平总书记出席并发表重要讲话的中央经济工作会
议也强调:“要坚持中国特色社会主义政治经济学的重大原则，坚持解放和发展社会生产力，坚持
社会主义市场经济改革方向，使市场在资源配置中起决定性作用，是深化经济体制改革的主线。”③
所有这些，对我们经济学界是极大的鼓舞和鞭策，也是殷切期盼，当竭诚奋力为之。
自有政治经济学(简称经济学)以来，任何国家的政治经济学都以研究解决本国不同时期的经
济问题、促进经济发展、增进本国富强之目的为使命。亚当·斯密在其大著《国民财富的性质和原
因的研究》中就说:“政治经济学的大目标，即是增进本国的富强。”④并说这是“真正的政治经济
学，即讨论国民财富的性质与原因”。⑤ 我国建设中国特色社会主义也应该有与之相应的以人民为
中心的中国特色社会主义的政治经济学，以研究解决不断出现的经济问题、促进经济发展、增进人
民福祉为神圣使命。
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社会科学要进入社会，才能产生正能量，发挥积极功能。如果进不了社会，就等于零。政治经
济学作为以研究调整人民经济利益关系和发展生产力为主题的学科，特别受到社会关注，更须臾离
不开社会，研究成果要与大众共享。上世纪 30 年代，我国经济学界马寅初的《中国经济改造》、费
孝通的《江村调查》，40 年代王亚南的《中国经济原论》、《中国官僚政治研究》，50 年代马寅初的
《我的经济理论哲学思想和政治立场》，80 年代孙冶方的《社会主义经济论稿》等，都是直面社会的
研究成果。改革开放以后，经济学成了最大的显学，发展迅猛，无论理论经济学和应用经济学都迅
猛风靡全国，空前活跃。我国经济理论界在有计划商品经济、市场经济、产权、股份制、分配、供给与
需求等理论方面的研究都取得了创新性的重大成果。特别是党中央按国情建设中国特色社会主义
的伟大实践中，确定了“建设中国特色社会主义”、“社会主义初级阶段”、“公有制为主体、多种所有
制经济共同发展的基本经济制度”、“积极发展混合所有制经济”、“有计划的商品经济”、“我国经
济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”、“市场决定资源配置是市场经济的一般规律，
健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律”、“按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制
度”、“劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则”，等等，都是对马克思主义政治
经济学的重大新发展，极大地开拓了当代马克思主义政治经济学新境界。这正是我国经济理论界
需要深入领会、坚持不懈地继续努力、把实践经验上升为系统经济学说而大有作为的最好时机。
然而，在实行市场经济体制之时抢滩我国经济论坛的西方经济学逐步盛行，这是中国特色社会
主义经济理论的创新与发展中特别需要反思的。学习西方经济学本是十分必要的，以资借鉴求益。
但西方经济学以西方为背景，更无意为中国特色社会主义建设提供服务。因此必须摆正中外本末
主次关系，不能把西方经济学奉为主流和圭臬。自 1898 年张之洞提出“旧学为体，新学为用”的主
张，1921 年梁启超将其转述为“中学为体，西学为用”以后，该主张就流布全国至今，成为正确处理
中西文化关系的标帜。可现在我国特别是高校受西方软实力影响，西方经济学大行其道。一个相
当普遍的现象是经济学数学化，课程设置和著述都强求以定量分析与计量演绎为主。于是为数学
而数学之风极盛，不论是否必要，都要穿凿附会般地用数学模型来装潢包装。实际有不少是套用软
件，改换一下数据而已。这样的西化经济学既脱离社会实际问题，也违背经济学研究宗旨。除作者
自我满足考核、晋级外，无补于社会。这种数学形式芜杂、思想内容空乏的著述根本进不了社会，这
是西化经济学的悲哀。
数学在经济学上本是可用的。用得恰到好处，能收奇功异效，使经济原理显得更生动明了。如
马克思的再生产理论和凯恩斯的乘数原理的数学模型，就很经典。美国著名的经济增长理论家多
马就给马克思以很高评价，认为马克思是最早提出增长模型的人。对资本积累和就业关系的研究，
“最出色的贡献应归功于马克思。”①如果用得过火，就走向反面，糟蹋了经济学。对此，凯恩斯就有
过批评。他说:“近代所谓‘数量’经济学，太多一部分只是杂凑，其不精确一如开头所根据的假定;
而其作家，却在神气十足但毫无用处的符号迷阵中，把现实世界中之复杂性与息息相通性置诸脑后
了。”②我国老一辈经济学家王亚南、陈岱孙也有过类似的批评和告诫。
习近平总书记强调说:“我们的事业是全新的事业，在前进的道路上，我们既不能因循守旧、
墨守成规，也不能罔顾国情、东施效颦。我们要坚定不移走好走稳自己的路。”③“中国不能全盘
照搬别国的政治制度模式，否则的话不仅水土不服，而且会带来灾难性后果。2000 多年前，中国人
就认识到这个道理:‘橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者乎?水
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土不服。’”①这是唯物史观的真理，当记取而行之。经济学研究重在面对社会经济问题拓新思路、
创新理论和更新术语，切忌跟在他人后面亦步亦趋、人云亦云。我国经济持续以年均近 10%的高
速率增长三十多年，成了第二大经济体，基数扩大，转而进处 6%—7%区间的中高速增长新常态，
这是符合发展规律极正常的现象。如果这叫“中等收入陷阱”，那么发达国家年增长 3%都难，就该
叫“高收入黑洞”了。另外，我们还要打好中国特色的民族品牌。2015 年诺贝尔生理学或医学奖授
予我国药学家屠呦呦，这是我国医学科学界破历史记录的光荣，也是中国特色的魅力，当引起国人
深思。如果不是从中草药研制出中国特有的奇效药品青蒿素，而是跟在洋人后面跑，中国人只能做
外国人的小学生。中国西化经济学充其量也不过是效颦之作。中国经济学界只要致力于发展中国
特色社会主义经济学，协同政府成功持续地解决世界第一人口大国的经济问题，就是不得诺贝尔经
济学奖，也是对世界不可估量的巨大贡献。也只有这样，中国特色经济学才能走向世界。
经济理论的创新性研究，必须从实际出发，如当前对供给侧的研究。在供需关系问题上，西方
主流经济学重需求轻供给，甚至象美国主流学派就蔑视阿瑟·拉弗、乔治·吉尔德的供给学派理
论。英国剑桥大学等编的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》里也只有需求学派而没有供给学派的词
条。自 20 世纪 30 年代经济大萧条以来，亚当·斯密、萨伊、李嘉图以来盛势昌达一个半世纪的供
给学派理论就几乎被封杀了。直到 40 多年以后的 70 年代，现代供给学派理论在美国因经济滞胀
才得以复苏。拉弗的以低税率培育供给力的拉弗曲线理论、吉尔德的“将欲取之，必先予之”的供
给创造需求理论，在里根两届总统任内起了重要的经济决策作用，“里根经济学”之称有赖于现代
供给学派经济学的贡献。马克思虽然也批判过萨伊的供给创造需求、否定经济危机可能性的错误
见解，但并不否定生产供给的决定性作用。② 我们现在提出“供给侧结构性改革”、“扩大有效供
给”，是完全必要的、正确的。供给侧是个大概念，包括总量供给、就业供给、结构供给、产量供给、
质量供给、价格供给、服务供给等，全面优化供给必定会动上有效需求，繁荣经济。
中国特色社会主义政治经济学的系统构建与创新*
周立群
一、开拓中国特色社会主义政治经济学的紧迫性
政治经济学曾在中国财经类教育和党政教育体系中居基础学科和核心课程的重要地位，其基
本范畴、原理及研究方法统领和支撑着经济学和工商管理的所有分支学科和专业，并构成其学科和
课程体系的理论基础。
这一重要地位导源于政治经济学是马克思主义学说的重要组成部分，它以马克思主义为指导，
以生产方式及其生产关系为研究对象，揭示了社会生产关系和经济活动的本质规律，从而提供在更
深层面上理解和解析经济现象的思想方法。学习政治经济学对于认识现代资本主义和实践中的社
会主义、把握和理解党的方针和经济政策有着重要的意义。
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